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1. Voorwoord 
Graag willen we een aantal mensen bedanken. Zonder hun hulp was het immers niet mogelijk geweest deze twee 
onderzoeken te voeren. Vooreerst verdienen het Agentschap Natuur en Bos/Ruimte en Erfgoed Vlaanderen een 
woord van dank voor het verlenen van toegang tot de percelen, de logistieke ondersteuning (o.m. het ter 
beschikking stellen van een graafmachine) en toestemming tot opgraving. Verder danken wij collega’s Guy De 
Mulder, Wim Declercq en Davy Herremans voor het determineren van het schervenmateriaal, Ilke Werbrouck voor 
het inmeten van de sleuven en iedereen die meegewerkt heeft op het terrein. Voorts wensen wij FWO-Vlaanderen 
te danken voor het financieren van het project “Studie van de impact van het Neolithicum in de Vlaamse 
Zandstreek” (2008-2011). 
 
2. Inleiding 
In 2008 werd in het kader van een herbebossingsproject binnen de gemeentes Oostkamp-Hertsberge-Waardamme 
door de UGent een evaluatie- en waarderingsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Agentschappen RO-
Vlaanderen en Natuur en Bos (Van de Vijver et al. 2008). Proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Hertsberge Papenvijvers 3 bracht, naast sporen (in hoofdzaak grachtstructuren) uit de metaaltijden en recentere 
periodes, ook twee natuurlijke depressies aan het licht met opvullingspakketten uit de ijzertijd en het finaal-
neolithicum. In 2009 besloot de UGent in het kader van het FWO-project “Studie van de impact van het 
Neolithicum in de Vlaamse Zandstreek” (2008-2011) te starten met de opgraving van beide depressies (Sergant et 
al. 2009). In de periode juli tot september 2010 greep een tweede opgravingscampagne plaats. De voorlopige 
resultaten van deze twee campagnes (die reeds gepubliceerd werden in drie artikels, i.e. Sergant et al. 2009, 
Sergant 2010 en Sergant, De Mulder & Van de Vijver 2010), zullen hieronder toegelicht worden. 
 
3. Situering, doelstelling en methodologie 
Hertsberge Papenvijvers 3 is gesitueerd ten zuiden van Brugge (fig. 1) langs de Hertsbergebeek die in Oostkamp 
samenvloeit met de westelijk gelegen Rivierbeek. Beide beken maken deel uit van het belangrijkste beeksysteem 
tussen de Leie en Brugge (fig. 3). Langsheen beide zijden van de twee valleien bevinden zich matig droge tot droge 
duingordels (tot 15m TAW) gevormd uit dekzand afkomstig uit de alluviale vlakten. Tussen beide valleien in situeert 
zich een relatief vlakke zone (max. 17m TAW) met een vrij slechte drainage door de aanwezigheid van tertiair 
substraat op geringe diepte. Ten noordwesten en ten zuiden bevinden zich twee tertiaire getuigenheuvels 
(respectievelijk 20 en 25m TAW).  
De site Papenvijvers 3 (percelen nr. 137, 138, 139 en 140)  (fig. 2) situeert zich op een noordoost-zuidwest 
georiënteerde zandrug (12m TAW) met een droge zandbodem (Zbh) (fig. 4 en 5). Na het verwijderen van de 
ploeglaag bleek dat zich bovenop de momenteel relatief vlakke zandrug twee volledig opgevulde depressies 
bevonden. Het gaat om een kleine, ondiepe depressie (depressie 1, ca. 750m²) in het noordoosten en een grotere 
depressie (depressie 2, ca. 2000m²) in het zuidwesten (fig. 6). Beide depressies worden van elkaar gescheiden door 
een 15m brede, iets hoger gelegen strook. Tussen de twee depressies en het alluvium van de Hertsbergebeek in 
bevindt zich een sterk geërodeerde relatief smalle zandrug die oorspronkelijk 30 à 40cm hoger moet zijn geweest 
dan het huidige maaiveld. De sterke erosie zorgde er voor dat het gros van de pre- en protohistorische 
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nederzettingssporen verdwenen zijn. Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemkundige situatie verwijzen 
we naar het rapport van Van de Vijver et al. (2008). 
Aanleiding voor de opgravingscampagnes van 2009-2010 is het feit dat de percelen waarin zich de depressies 
bevinden, binnenkort worden herbebost. De vochtige en minder stabiele ondergrond van deze depressies zorgt er 
voor dat de hierin aanwezige sporen kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld windvallen (cf. rapport opdracht van Ruimte 
& Erfgoed-Vlaanderen). Verder opteert Natuur & Bos om het oorspronkelijke relief weer te herstellen; dit 
impliceert dat de antropogene opvulling van de depressies verwijderd wordt en de vrijgekomen grond gebruikt 
wordt om de afgetopte zandrug op te hogen. Daarom werd in samenspraak met Sam De Decker (RO-Vlaanderen) 
besloten deze bedreigde depressies verder op te graven. Door de aanwezigheid van (vermoedelijk) finaal-
neolithisch materiaal konden de opgravingsprojecten van 2009-2010 ingepast worden in het FWO-project ‘Studie 
van de impact van het Neolithicum in de Vlaamse Zandstreek’ (2008-2011).    
In 2008 werden te Hertsberge Papenvijvers 3 in totaal 17 proefsleuven aangelegd (Van de Vijver et al. 2008). 
Dertien lange, noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven werden getrokken met een tussenafstand van 10m. 
Vier bijkomende sleuven werden aangelegd om het verloop van een aantal grachtstructuren beter te begrijpen. Uit 
deze proefsleuven bleek dat er twee opgevulde depressies aanwezig waren. Het interpreteren van de opvulling van 
de depressies is vrij complex mede doordat de overgangen tussen de pakketten onderling en tussen de pakketten 
en de natuurlijke bodem niet scherp af te lijnen zijn. Enkel waar de opvullingspakketten rusten op een A-horizont 
kunnen ze duidelijk begrensd worden. Drie verschillende pakkettypes kunnen onderscheiden worden waarbij enkel 
de laatste twee in depressie 1 voorkomen (fig. 7, 8, 9 & 10).    
Een eerste, vrij heterogeen en discontinu pakket dat enkel vastgesteld werd in de westelijke en zuidwestelijke rand 
van de grootste depressie heeft een beige/oranje/grijze kleur (fig. 10). In deze maximaal 35 cm dikke laag werden 
in hoofdzaak niet bewerkte stenen, aardewerk (vroege ijzertijd en één scherf vroeg Romeins (Van de Vijver et al. 
2008)) en houtskool aangetroffen. Artefacten in vuursteen en in kwartsiet zijn eerder zeldzaam. Vermoedelijk kan 
dit pakket in de ijzertijd gedateerd worden. 
Dit pakket rust op een homogeen of fijngevlekt grijze tot donkergrijze laag (hierna de ‘bewerkte E’-laag genoemd) 
die enige gelijkenissen vertoont met een E-horizont. In deze laag werden naast onbewerkte stenen, 
finaalneolithisch aardewerk, vuurstenen artefacten, debitagemateriaal in een grof kwartsietisch gesteente en 
relatief veel houtskool aangetroffen. Doordat dit pakket rust op de door windvallen geaccidenteerde originele 
bodem van de depressie kan de dikte ervan schommelen tussen een paar cm en 25 cm. Op de steile noordelijke en 
vooral zuidelijke rand van de grote depressie (waar deze lagen bijzonder dun worden) worden verschillende van 
dergelijke lagen boven elkaar aangetroffen, van elkaar gescheiden door een stabilisatiehorizont (A-horizont). Dit 
pakket werd aangetroffen in het zuidoostelijke deel van de kleine depressie en in de westelijke helft van de grote 
depressie (fig. 9 & 10).  
In beide depressies gaat deze laag in ondiepere gedeeltes over in een dun, bruinig soms bruinrood pakket met vage 
grijze vlekken dat moeilijk te onderscheiden valt van de B-horizont (‘E/B’-pakket) (fig. 9). Dit is onder meer het 
geval in het noordoostelijke en zuidoostelijke deel van de grote depressie en in het grootste deel van de kleine 
depressie. Hierin werden onbewerkte stenen aangetroffen evenals (ijzertijd?)aardewerk en een beperkt aantal 
artefacten in vuursteen en in kwartsietische steen. 
Uit het proefsleuvenonderzoek van 2008 bleek dat zich in de depressies losse artefacten, latente structuren en 
mogelijk ook sporen uit de periode Finaal-Neolithicum(?)/Metaaltijden bevonden. Vooral het dateren van het 
‘bewerkte E’- pakket (Finaal-Neolithicum?) was problematisch gezien het ontbreken van echte gidsfossielen. Met 
het vervolgonderzoek werd dan ook getracht daar meer duidelijkheid in te scheppen. Daarnaast werd getracht een 
antwoord te vinden op een aantal bijkomende onderzoeksvragen. Zijn er naast de reeds aangetroffen latente 
structuren nog andere aanwezig? Zijn het debitageplaatsen en wat werd er vervaardigd? Zijn er nog andere sporen 
uit deze periodes aanwezig? 
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Uit het proefsleuvenonderzoek bleek bovendien dat zich aan de rand van de depressie een aantal 
stabilisatieniveaus boven elkaar bevonden. Zijn er nog oudere nederzettingssporen aanwezig dan de reeds 
geattesteerde finaalneolithische, en zo ja, uit welke periode dateren deze? 
 
Halfweg juli 2009 werden beide depressies machinaal afgegraven. De inplanting en grootte van de sleuven werd 
bepaald door de vorm van de depressies (fig. 6). Naast de ploeglaag werden ook de postmiddeleeuwse 
opvullingspakketten verwijderd (die enkel aanwezig waren in de grootste depressie) (Sergant et al. 2009). Er werd 
een basislijn uitgezet die ingemeten werd met een total station (Tabel 1). Vervolgens werden de oudere 
opvullingspakketten met de schop verdiept waarbij de vondsten per laag werden opgegraven en driedimensioneel 
werden geregistreerd. Nog niet gekende structuren werden gecoupeerd en ingetekend. 
De opgravingscampagne van 2009 startte in depressie 1 waarna vervolgens de zuidwestelijke hoek van depressie 2 
werd opgegraven (fig. 6). Er werd geopteerd om grote vlakken op te schaven en de aangetroffen vondsten 
driedimensioneel te registreren. Op regelmatige basis werden grondplannen en coupes ingetekend. 
Deze methode bleek echter ontoereikend om de stratigrafie van depressie 2 te begrijpen. Vooral het op sommige 
locaties ontbreken van A-horizonten (of de aanwezigheid van zeer vage A-horizonten) evenals sterk op elkaar 
lijkende pakketten maakten het correct registreren van de vondsten bijzonder lastig. Vandaar dat in 2010 
overgeschakeld werd op een systeem van opschaven in 1m-brede sleuven (testsleuven (TS) 1-20) waarbij het 
profiel telkens kon dienen als referentie (fig. 6).  In totaal werd depressie 1 volledig opgegraven evenals het 
zuidwestelijke deel van depressie 2 (ca. 630m²). 
 
 
4. Onderzoeksresultaten 
4.1. Inleiding  
 
De opgravingscampagnes van 2009 en 2010 leverden enkel een behoorlijk aantal archeologische artefacten op die 
hetzij als losse spreiding hetzij geclusterd voorkwamen. Antropogene sporen die nog niet waren geattesteerd 
tijdens het vooronderzoek van 2008 werden amper aangetroffen. De enige uitzondering hierop vormt een gracht in 
depressie 1, spoor 2 genaamd (zie fig. 7 en foto nr. Hertsberge 2009-327). De gracht heeft een NW-ZO oriëntatie 
waardoor hij parallel loopt met de proefsleuven van 2008 en bijgevolg niet werd aangesneden. Ter hoogte van het 
profiel is de gracht 130cm breed en 44cm diep. De vulling bestaat uit een opeenvolging van pakketten donkerbruin 
en donkergrijs, gevlekt zand met min of meer centraal een zwarte humeuze lens. Daarnaast werden enkele 
windvallen vastgesteld die soms niet als dusdanig te herkennen waren bij het afgraven van de sleuf en waarvan de 
vulling doorgaans archeologisch materiaal bevat.  
 
 
4.2. Analyse van het archeologisch materiaal 
 
In totaal werden 3594 vondsten opgegraven en driedimensioneel ingemeten (tabel 2). Het gros van de vondsten 
(N=1507 of 41,93%) bestaat uit natuurlijke stenen zonder sporen van bewerking, op enige afstand gevolgd door 
aardewerk (N=1070 of 29,77%). Verder zijn er nog een aantal kwartsietische artefacten (N=518 of 14,41%), 
silexartefacten (N=344 of 9,57%), vorstbrokken en keien (N=97 of 2,70%), wrijfstenen (N=38 of 1,06%), kloppers 
(N=13 of 0,36%) en brokken leem (N=7 of 0,19%). 
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4.2.1. Typologische en ruimtelijke analyse 
 
4.2.1.1. Vuurstenen artefacten 
Voor het vervaardigen van de vuurstenen artefacten werd voornamelijk gebruik gemaakt van een heterogene 
groep van fijnkorrelige silexsoorten. Enkele artefacten werden duidelijk vervaardigd op keien. Zogenaamde ‘grijze 
vuursteen’ (N=15 of 4,69%) of mijnsilex (N=2 of 0,59%) komen amper voor (tabel 7); artefacten in Grand-Pressigny 
of aanverwante vuursteensoorten werden niet aangetroffen. De verbrandingsgraad bedraagt 33,72% (N=116).  
De artefacten getuigen van een vrij rudimentaire afslagstijl. Afslagen (N=106 of 31,09%) vormen het leeuwendeel 
van de artefacten terwijl (micro)klingen (N=12 of 3,52%) eerder zeldzaam zijn. Binnen de weinige werktuigen (N=56 
of 16,42% van alle artefacten) (zie fig. 11.1-4) treffen we vooral schrabbers (N=16) aan evenals enkele aangepunte, 
geretoucheerde of getande artefacten (N=8), ausgesplitterte stücke (N=6), gepolijste artefacten (N=5), dwarspijlen 
(N=3), gevleugelde pijlpunten (N=2) en een gesteelde pijlpunt (fig. 11; tabel 8-9). Opvallend is het ontbreken van 
microdenticulés (of microgetande) artefacten.  
Opvallend is de gelijkenis qua samenstelling tussen de groep artefacten afkomstig van depressie 1 en die van 
depressie 2 (tabel 5, 6, 8 & 9). Zowel de verhouding van de afhakingsproducten als het percentage werktuigen (ca. 
16%) zijn quasi gelijk evenals de samenstelling binnen de groep van de werktuigen. Het gros van de vuurstenen 
artefacten komt voor in het ‘bewerkte E’-pakket; het ‘ijzertijd’-pakket bevat merkelijk minder silexartefacten 
(9,68%). 
Qua ruimtelijke spreiding komt er een klein clustertje voor ter hoogte van de (grote) cluster met kwartsietische 
artefacten in depressie 1 (fig. 16); opvallend is de aanwezigheid van relatief veel verbrande artefacten (fig. 17). In 
depressie 2 werd enkel een lichte verdichting (van debitageafval) vastgesteld in testsleuf 8. De werktuigen kennen 
globaal gezien een diffuse spreiding (fig. 19). Wel komen er een aantal kleine groepjes voor. In de zuidwestelijke 
hoek van depressie 2 bevinden drie ausgesplitterte stücke zich op korte afstand van elkaar, terwijl centraal in 
depressie 1 zich een groepje met drie schrabbers en één met drie pijlpunten situeren. 
 
4.2.1.2. Kwartsietische artefacten 
De meest opmerkelijke artefactcategorie zijn de artefacten vervaardigd in een grofkorrelig kwartsietisch gesteente 
(fig. 11.5). De origine van deze grondstof is niet geheel duidelijk. Aangezien dergelijke kwartsietische stenen niet in 
de ondergrond voorkomen te Papenvijvers 3, zijn ze aangevoerd. Vermoedelijk zijn ze afkomstig uit de nabije 
omgeving: op de zandige ruggen langs de Hertsbergebeek werden bij veldprospectie immers regelmatig (soms 
grote) onbewerkte stenen in deze grondstof aangetroffen.  
Te Hertsberge Papenvijvers 3 werd in hoofdzaak debitagemateriaal aangetroffen, meer bepaald afslagen (N=444 of 
85,71%) aangevuld met onbepaalde afhakingsfragmenten (N=36 of 6,95%), brokstukken die verband houden met 
debitage (N=6 of 1,16%) en chips (N=11 of 2,12%) (tabel 3). Daarnaast is er ook één artefact dat de kenmerken van 
een kern vertoont.  Vervolgens zijn er ook een aantal artefacten die hetzij unifaciale hetzij bifaciale 
bewerkingssporen vertonen (fig. 12). Eén artefact kan omschreven worden als een schrabber, bij 17 andere 
artefacten (3,28%) is het niet altijd duidelijk of de afhakingen echte ‘retouches’ zijn (om een werkende boord te 
creëren) dan wel tot doel hadden de vorm van het artefact aan te passen. Twee artefacten (waarvan één 
gefragmenteerd) uit depressie 2 zijn mogelijk aangepunt. 
Het gros van de deze artefacten komt voor in het ‘bewerkte E’-pakket; het ‘ijzertijd’-pakket bevat merkelijk minder 
kwartsietische artefacten (4,05%) (tabel 3). 
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In totaal werden drie clusters aangetroffen met debitagemateriaal waarvan twee werden aangetroffen tijdens het 
proefsleuvenonderzoek van 2008 en (slechts) één tijdens de opgravingscampagnes van 2009 en 2010. Twee 
clusters (een grote (2009) en een kleine (2008)) waren gesitueerd in de kleine depressie en één in de grote 
depressie. Alle concentraties bevonden zich in het ‘bewerkte E’-pakket. De clusters zijn samengesteld uit grote en 
kleine afslagen met grote slagsplinters, brokstukken en chips. Deze artefacten lijken te wijzen op debitage ter 
plekke. De cluster opgegraven tijdens de campagne van 2009 in depressie 1 wijkt qua grondstof enigszins af van die 
opgegraven in 2008: er werd gebruik gemaakt van een iets brozer gesteente en er werden duidelijk (meer?) 
plaquettes bewerkt.   
Naast deze clusters wordt een losse spreiding van dergelijke artefacten aangetroffen in de ‘bewerkte E’-laag en (zij 
het in een lagere dichtheid) in het ‘E/B’-pakket; lokaal kunnen verdichtingen voorkomen (fig. 20).   
 
4.2.1.3. Kloppers en wrijfstenen 
In totaal werden 13 (kwartsietische of zandstenen) artefacten met klopsporen op één of meerder randen 
aangetroffen (tabel 2). Opvallend is dat er in het ‘ijzertijd’-pakket geen kloppers werden aangetroffen (tabel 3). Het 
leeuwendeel (11 exemplaren) werd opgegraven in depressie 2 waar zij clusteren in het centrale deel van de 
westelijke helft (tabel 5 & 6). Deze cluster lijkt amper te overlappen met de verspreiding van de geretoucheerde 
kwartsietische artefacten (fig. 21).  
De stenen met sporen van polijsting (N=38) vormen een heterogene groep: het gaat zowel om plaquettes met een 
geglad oppervlak als stenen met groeven en zelfs (slijp?)stenen met een rechthoekige doorsnede en afgeronde 
hoeken. Deze artefacten komen per uitzondering (i.e. 2 exemplaren) voor in het ‘ijzertijd’-pakket (tabel 5 & 6). 
Ruimtelijk bevinden deze artefacten zich in de oostelijke helft van depressie 1 en in het zuidwestelijke deel van 
depressie 2 (fig. 22).  
 
4.2.1.4. Aardewerk, leembrokken en een weefgewicht 
Er lijken twee grote groepen aardewerk voor te komen, nl. finaal-neolithisch (of vroege bronstijd?) aardewerk 
(N=135) en ijzertijd aardewerk (N=154) (tabel 3 & 4). De eerste groep wordt gevormd door vrij goed afgewerkte, 
overwegend dikwandige scherven aangevuld met een aantal randen, geknikte scherven en scherven verschraald 
met steen. De tweede groep wordt hoofdzakelijk gevormd door geglad en besmeten aardewerk aangevuld met 
typische ijzertijdranden. Het merendeel van de scherven vervaardigd in prehistorische techniek (N=768) kon echter 
noch tot de ene noch tot de andere groep worden toegewezen. Daarnaast zijn er nog een scherf met stafband (met 
vingernagelindrukken) die in de midden-bronstijd kan geplaatst worden (en die technisch afwijkt van de overige 
scherven) (zie Crombé et al. 2005, p. 101) evenals 12 post-middeleeuwse scherven die uit de grachten komen of die 
kunnen beschouwd worden als intrusief materiaal.  
Het (mogelijk finaal-neolithisch) aardewerk is 7 tot 17mm dik en heeft een donker- of bleekbruine kleur. De 
verschraling bestaat in hoofdzaak uit chamotte en in mindere mate organisch materiaal; 11 scherven zijn 
verschraald met brokjes steen. Versiering komt slechts in uitzonderlijke gevallen voor. Het gaat om twee scherven 
met groeven, één bodem met indrukken van een stokje en één scherf met (mogelijk) vingertopindrukken (tabel 10). 
Er werden weinig typische vormen aangetroffen. De randscherven zijn zeer beperkt in aantal en vrij klein (fig. 13); 
één scherf heeft een spits toelopende rand en één vrij massief exemplaar is afkomstig van een onbepaald recipiënt 
(zonder buiging, mogelijk een braadslede?). Vijf wandscherven vertonen een knik. Tot slot werden nog tien vlakke 
bodemscherven aangetroffen.  
De tweede belangrijke groep betreft ijzertijdaardewerk waarvan het gros vermoedelijk in de Vroege La Tène kan 
geplaatst worden (mondelinge mededeling Guy De Mulder) (fig. 15). Het betreft in hoofdzaak scherven van 
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geknikte schaaltjes of potten (N=15), vermoedelijke randen van ijzertijdrecipiënten (N=32), fragmenten van 
zoutcontainers N=3) en besmeten (N=41) en gegladde scherven (N=52) (tabel 11). Een beperkt aantal scherven 
(N=9) is versierd; het gaat om vingertop-/nagelindrukken, kamversiering, indrukken van een stokje en 
kamversiering.  Eén scherf bezit (mogelijk) Kalenderbergversiering.  
Dat zowel het Ijzertijdpakket als het ‘bewerkte E’ pakket relatief homogeen zijn, blijkt uit de spreiding van beide 
aardewerktypes (tabel 3 & 4). Finaal-neolithisch(?) aardewerk komt enkel voor in het ‘bewerkte E’ pakket terwijl in 
datzelfde pakket slechts 20 ijzertijdscherven voorkomen. Wanneer gekeken wordt naar de ruimtelijke spreiding van 
het ijzertijdaardewerk zien we dat deze scherven allemaal afkomstig zijn uit in vlak opgegraven zones en testsleuf 1 
(2009). Vermoedelijk werden deze verkeerdelijk aan het ‘bewerkte E’ pakket toegewezen. De overschakeling naar 
het opgraven in smalle stroken in 2010 blijkt methodologisch gezien een goede keuze te zijn geweest.  
De ruimtelijke spreiding van het (herkende) finaal-neolithische(?) aardewerk blijft beperkt tot depressie 2 (tabel 5 
& 6; fig. 23). Daar krijgen we een losse spreiding aan het zuidwestelijke rand. Bij het ijzertijdaardewerk zien we 
centraal in de westelijke helft van depressie 1 een kleine clustering veroorzaakt door een windval (fig. 24). Ook 
centraal in de oostelijke helft van depressie 1 valt een verdichting waar te nemen van scherven in prehistorische 
techniek; helaas konden deze niet aan een bepaalde periode worden toegeschreven. Centraal aan de westelijke 
rand van depressie 2 is er eveneens een vrij grote zone met een duidelijke verdichting merkbaar. Deze verdichting 
lijkt gebonden te zijn aan het daar aanwezige ijzertijdpakket.   
Tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2008 werd in de zuidwestelijke uithoek van depressie 2 een licht 
asymmetrisch cilindrisch weefgewicht (hoogte:11 cm, diameter: 10,5 cm) (fig. 3) opgegraven met een bruine kleur 
aan de buitenzijde en een zwartbruine aan de binnenzijde. De doorboring meet ca. 1,5 cm. 
In totaal werden zeven (zeer broze) leembrokken aangetroffen. Deze bevonden zich allemaal in depressie 2 in het 
finaal-neolithisch(?) pakket, met uitzondering van één exemplaar in een overgangspakket (tabel 3 & 6). 
 
4.2.1.5. Natuurlijke stenen  
In totaal werden 1507 natuurlijke stenen verzameld (tabel 2). Het gaat overwegend om dezelfde kwartsietische 
zandsteen als die waaruit de afslagen werden vervaardigd (cf. supra). Sommige stenen vertonen één of meerdere 
afgesleten vlakken. Vermoedelijk betreft het natuurlijke verwering in de meerderheid van de gevallen maar het is 
niet uitgesloten dat er zich onder deze stenen nog artefacten met gebruikssporen bevinden. Enkel microwear-
analyse kan hier uitsluitsel bieden. Zowel in depressie 1 (N=582) als in depressie 2 (N=925) zijn deze stenen 
nadrukkelijk aanwezig (tabel 5 & 6). Clusters werden niet geattesteerd; wel komen er veel stenen voor in de 
oostelijke helft van depressie 1 en aan de zuidwestelijke rand van depressie 2 (fig. 25). 
 
4.2.2. Ramanspectroscopie en 
14
C-datering 
 
In de ‘bewerkte E’-laag in proefsleuf 10 (Van de Vijver et al. 2008) werd een bodemscherf aangetroffen met aan de 
binnenzijde zwart residu. Een infraroodanalyse van een chloroform/methanol-extract van het residu toonde geen 
aanwezigheid van koolstofhoudende componenten aan. Ramanspectroscopie van een korrel van het aankoeksel 
identificeerde het residu als koolstof. De oorsprong van het koolstof is onbekend: het kan zowel verkoold voedsel 
zijn als een andere verkoolde materie die verwerkt is in de pot. Een 
14
C-datering op het residu leverde een te jonge 
datering op van 3185±35BP (of 1520-1400 calBC (95.4% probability)). Wel dient opgemerkt te worden dat op het 
residu geen volledige voorbehandeling kon worden uitgevoerd: het aankoeksel loste op in natriumhydroxyde, wat 
zorgt voor de eliminatie van humuszuren. Humuszuren verjongen de radiokoolstofdatering en dit is 
hoogstwaarschijnlijk het geval voor het potaankoeksel van Hertsberge. 
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4.3. Vergelijking met andere sites  
 
Wat het ijzertijdmateriaal betreft, werden er weinig nieuwe elementen opgegraven in de campagne 2009-2010. 
Bijgevolg blijft het beeld zoals geschetst in het Lunula-artikel (Sergant, De Mulder & Van de Vijver 2010) hetzelfde: 
de beste parallellen voor het materiaal worden aangetroffen te Erps-Kwerps (vroege ijzertijd tot het begin van de 
late ijzertijd context) (Hoorne et al. 2009), te Kruishoutem (vroege La Tène context) (Bourgeois etal. 1983) en te 
Berlare-N445 (vroege ijzertijdcontext) (De Clercq et al. 2005). Er konden geen aanwijzingen gevonden worden voor 
in situ activiteiten; vermoedelijk werden de scherven en het andere archeologisch materiaal in de reeds gedeeltelijk 
opgevulde depressie gedumpt. Het dumpen van afval is een veel voorkomend fenomeen tijdens de metaaltijden. 
 
Het archeologische materiaal uit het ‘bewerkte E’-pakket van Hertsberge Papenvijvers 3 is enigszins enigmatisch. 
Het aardewerk vertoont enige verwantschap met finaalneolithisch materiaal van de Gord-Deûle-Escaut groep 
(Noord-Frankrijk). De meest nabijgelegen en tot vorig jaar enig bekende vindplaats uit deze periode in Zandig-
Vlaanderen bevindt zich te Waardamme Vijvers (Demeyere et al. 2006) op 3 km vogelvlucht van Papenvijvers 3. Te 
Waardamme werd een huisplattegrond opgegraven en in de standgreppel en paalgaten van het huis bevonden zich 
aardewerk, silexartefacten (waaronder een aantal microdenticulés, een schrabber in Grand-Pressigny, gepolijste 
bijl(fragment)en,…), spinschijfjes en een weefgewicht. 
Parallellen voor het geknikte aardewerk (céramique à profil segmenté) werden aangetroffen te Annoeullin rue 
Lavoisier (Praud & Martial 2000), Seclin/Houplin-Ancoisne (Piningre 1985) en Valenciennes (Deckers & Delassus 
2009). Emmervormige recipiënten, al dan niet voorzien van grijpelementen, komen o.m. voor te Meaux Route de 
Varreddes (Brunet et al. 2004), Méaulte (Joseph, Dietsch-Sellami & Martial 2006) en Raillencourt-Sainte-Olle 
(Bostyn & Praud 2000).  
Voor de ‘getrapte’ rand werden geen parallellen gevonden binnen de Gord-Deûle-Escaut. Wel werd een 
vergelijkbare rand – zij het met slechts één trap - aangetroffen te Kruishoutem Moerrasstraat samen met 
Klokbekermateriaal (Deschieter & De Wandel 2010).  
Eén scherf uit de bewerkte E-laag heeft een stafband en wijkt technisch gezien af van de overige scherven. Mogelijk 
kan deze scherf in de Midden-Bronstijd gedateerd worden. De overige scherven uit dit pakket vertonen echter 
bijzonder weinig gelijkenissen met het aardewerk dat doorgaans wordt aangetroffen op Midden-Bronstijdsites.  
Vergelijkbare cilindrische weefgewichten werden eveneens  aangetroffen in de Gord-Deûle-Escaut, nl.  te Meaux 
Route de Varreddes (Brunet et al. 2004) en Raillencourt-Sainte-Olle (Bostyn & Praud 2000). Ook clusters van 
debitageafval en fragmenten van maalstenen in kwartsietisch gesteente werden geattesteerd o.m. te Lesches Les 
près de refuge (Brunet et al. 2004) en te Annoeullin (Praud & Martial 2000); te Raillencourt-Sainte-Olle (Bostyn & 
Praud 2000) werden heel wat debitageafval en fragmenten van maalstenen aangetroffen in structuren. Het 
debitageafval wordt steevast in verband gebracht met de productie van maal- en wrijfstenen. Er wordt geen 
melding gemaakt van geretoucheerde artefacten al dient hier onmiddellijk aan te worden toegevoegd dat er 
doorgaans weinig aandacht besteed wordt aan deze artefactencategorie. 
Een opvallend gegeven is dat bij het vuursteen van Hertsberge Papenvijvers 3 de microdenticulés of microgetande 
artefacten volledig ontbreken. Deze gidsfossielen worden op omzeggens alle sites van de Gord-Deûle-Escaut 
aangetroffen. De verzamelde artefacten (o.m. de pijlpunten) horen echter onmiskenbaar thuis in de periode 
laat/finaal-neolithicum tot vroeg/midden-bronstijd. Oudere of recentere gidsfossielen werden niet aangetroffen.  
Ook zijn er gelijkenissen wat betreft de inplanting tussen enerzijds Papenvijvers 3 en anderzijds de nederzettingen 
van de Deûle-Escaut groep . Zowel in de vallei van de Schelde als van de Deûle werden nederzettingen bij voorkeur 
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ingeplant vlakbij ontsluitingen van silicieuze grondstoffen van goede kwaliteit (grès, silex,…). Ook een goede 
toegang tot water en tot de voedsel- en andere bronnen uit natte omgevingen speelde een belangrijke rol getuige 
daarvan de onmiddellijke nabijheid van rivieroevers en moerassen (Martial, Praud & Bostyn 2004, p. 50). Opvallend 
zijn de gelijkenissen qua vondstomstandigheden tussen Papenvijvers 3 en Annoeullin (Praud & Martial 2000) waar 
in een kleine depressie een pakket werd aangetroffen met daarin drie clusters met finaalneolithisch materiaal (i.e. 
silexartefacten, aardewerk en artefacten in grès). In de valleien van de Rivier- en Hertsbergebeek ontbreken wel de 
vruchtbare leembodems evenals de ontsluiting van vuursteen van goede kwaliteit.     
 
4.4. Conclusie  
 
Tijdens de opgravingscampagnes van 2009 en 2010 werden twee depressies opgegraven die grensden aan de 
(momenteel geërodeerde) zandrug waarop zich de nederzettingen bevonden. In deze depressies bevonden zich 
drie types van opvullingspakketten: een relatief homogeen pakket (zgn. ‘bewerkte E’-laag) met 
finaalneolithische/vroege bronstijd materiaal, een relatief homogeen ijzertijdpakket en een dun pakket (‘E/B?’) 
waarin artefacten uit beide periodes lijken voor te komen. Duidelijke sporen van oudere occupaties werden niet 
aangetroffen. Opvallend is dat in beide depressies niet alleen min of meer dezelfde artefactcategorieën voorkomen 
maar daarenboven lopen de verhoudingen binnen deze categorieën eveneens min of meer parallel.   
Op basis van het opgegraven aardewerk kan het oudste pakket te Papenvijvers 3 in de periode finaal-
neolithicum/vroege-bronstijd geplaatst worden, met een lichte voorkeur voor het finaal-neolithicum. De weinige 
parallellen voor het aardewerk werden in het finaal-neolithicum gevonden (cf. supra). Wel dient hier aan te worden 
toegevoegd dat goede contexten uit de vroege bronstijd extreem schaars zijn wat het vergelijken met materiaal uit 
deze periode bijzonder bemoeilijkt. Het aardewerk onderscheidt zich technisch wel duidelijk van ceramiek van de 
midden-bronstijd of recentere periodes; ook het gebruik van steen als verschraling past niet binnen de midden-
bronstijd. Helaas werden geen typerende randen of scherven met kenmerkende  elementen (met uitzondering van 
de geknikte wanden) opgegraven waardoor geen duidelijkheid kon verkregen worden omtrent de exacte datering. 
Het aangetroffen weefgewicht, het (weinige kenmerkende) vuursteenmateriaal en de nadrukkelijk aanwezige 
kwartsietische afslagen/artefacten passen eveneens goed binnen de datering finaal-neolithicum/vroege-bronstijd.  
Door de overvloedige aanwezigheid van houtskool in alle pakketten evenals in de A-horizonten is het o.i. niet aan 
te raden houtskool te gebruiken voor een radiokoolstofdatering. Een 
14
C-datering verricht op aankoeksel aan de 
binnenzijde van een bodemscherf gaf helaas een te jong resultaat (3185±35BP of 1520-1400 calBC (95.4% 
probability)); vermoedelijk is dit echter te wijten aan een onvolledige voorbehandeling (cf. supra).     
Vermoedelijk hebben de depressies in deze periode niet enkel als dumplocatie gefungeerd maar werden er ook 
activiteiten in uitgevoerd: de drie clusters van kwartsietisch debitageafval getuigen o.i. van debitage ter plekke. 
Wat precies vervaardigd werd is niet geheel duidelijk: mogelijk werden er wrijf/slijpstenen vervaardigd/bijgewerkt, 
schrabbers/geretoucheerde artefacten/afslagen vervaardigd voor verder gebruik of een combinatie van beide. 
Naast deze duidelijke clusters werden enkel een aantal ‘verdichtingen’ vastgesteld in de spreiding van vuursteen, 
aardewerk en klopstenen. Verder komen er een vrij groot aantal natuurlijke stenen voor die een losse spreiding 
kennen. 
Samenvattend kunnen we stellen dat het ‘bewerkte E’-pakket een vrij uniek beeld biedt door het overvloedig 
gebruik van bewerkte zandsteen en vooral kwartsietisch gesteente. Vermoedelijk duiden deze artefacten op een 
heel gamma aan activiteiten. Andere artefactcategorieën zoals aardewerk en vuursteen zijn veel minder goed 
vertegenwoordigd en bevatten bijzonder weinig gidsfossielen. Derhalve kan Papenvijvers 3 slechts vaag in het 
finaal-neolithicum (op de overgang naar de bronstijd) gedateerd worden.      
Boven dit pakket bevond zich een ijzertijdpakket. Het aardewerk uit deze laag wijst in de richting van de vroege 
ijzertijd met o.m. geknikte recipiënten en besmeten en geglad aardewerk. Kwartsietische artefacten komen bijna 
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niet voor en ook het aantal vuurstenen artefacten is beperkt. Natuurlijke stenen zijn wel nog goed 
vertegenwoordigd. Echte clusters van materiaal werden niet vastgesteld in dit pakket.     
Qua methodologie willen we wijzen op de goede resultaten die verkregen werden door het opgraven in 1m brede 
stroken. Op plaatsten die stratigrafisch relatief complex zijn, zoals opgevulde depressies, biedt dit systeem enige 
houvast doordat bij twijfel steeds kan teruggevallen worden op het bestaande profiel. Bijgevolg is het een stuk 
makkelijker om laagsgewijs te gaan opgraven.   
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6. Bijlage 
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Fig.1:Situering van Hertsberge Papenvijvers 3 binnen België. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Topo- en kadasterkaart met aanduiding van de twee depressies. 
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Fig. 3: Drainagekaart (beige: a,b en c; licht groen:d; donkergroen: e, f en g) met aanduiding van Hertsberge 
Papenvijvers 3 (1) en Waardamme Vijvers (2). 
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Fig. 4 en 5: Drainagekaart (bovenaan) en textuurkaart (onderaan) van Hertsberge Papenvijvers 3. 
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Fig. 6:  Zicht op de sleuven depressie 1 en 2 met aanduiding van het opgegraven gedeelte (donkergrijs), van de 
profielen weergegeven in dit rapport (stippellijn) en van de ‘testsleuven’.  
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Fig. 7: Grondplan van depressie 1 met in grijs: ‘bewerkte E’-laag (finaal-neolithisch(?)). Opmerking: ‘E?’ en ‘B?’ zijn 
vermoedelijk (restanten) van een opvullingspakket. 
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Fig. 8: Grondplan van het westelijke uiteinde van depressie 2 met in oranje: ijzertijdpakket en in grijs: ‘bewerkte E’-
laag (finaal-neolithisch(?)).   
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Fig. 9: Dwarsprofiel van depressie 1 die de basislijn snijdt op 9m en die samenvalt met de zuidwestelijke wand van 
de proefsleuf van 2008 (zie Van de Vijver 2008).    
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Fig. 10: Profiel van depressie 2 parallel met de basislijn, meer bepaald de noordoostelijke wand van testsleuf 6. 
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Fig. 11:Lithisch materiaal afkomstig van depressie 1 en 2: aangepunt artefact (1), geretoucheerd klingfragment (2), 
geretoucheerde afslagschrabber (of combinatiewerktuig?) (3), fragment van een gepolijste bijl in silex (4) en een 
afslag in kwartsiet (5). 
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Fig. 12:Lithisch materiaal afkomstig van depressie 2: Bifaciaal bewerkt artefact (?) in kwartsiet. 
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Fig.13: Finaal-neolithisch(?) aardewerk uit depressie 2. 
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Fig. 14: Aardewerk uit depressie 2: finaal-neolithische(?) bodem (1) en midden-bronstijd scherf met stafband (2). 
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Fig.15: Ijzertijdaardewerk uit depressie 2 (Van de Vijver et al. 2008; Sergant, De Mulder & Van de Vijver 2010). 
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X Y Depressie 
Lambert X-
coördinaat 
Lambert Y-
coördinaat 
m TAW 
50 0 1 72116,685 201459,502 11,157 
50 5 1 72112,515 201456,762 11,123 
50 10 1 72108,324 201454,029 11,149 
50 15 1 72104,147 201451,289 11,223 
50 20 1 72099,952 201448,549 11,113 
50 25 1 72095,785 201445,796 11,27 
50 30 1 72091,614 201443,068 11,345 
50 35 1 72087,415 201440,326 11,349 
50 50 2 72077,837 201434,114 11,487 
50 55 2 72074,836 201432,145 11,486 
50 60 2 72070,633 201429,438 10,996 
50 65 2 72066,459 201426,664 11,398 
50 70 2 72062,269 201423,933 11,37 
50 75 2 72058,076 201421,19 11,398 
50 80 2 72053,905 201418,461 11,629 
50 85 2 72049,723 201415,736 11,557 
50 90 2 72045,531 201413,009 11,686 
 
 
Tabel 1: Ingemeten punten van de basislijn (X=50) die door beide depressies loopt. 
 
 
 
 
Opgraving HePa 3-09 & 3-10 Totaal % 
  Vorstafslagen/keien 97 2,70% 
  Silex artefacten 344 9,57% 
  Natuurlijke stenen 1507 41,93% 
  Wrijf-/Slijpstenen 38 1,06% 
  Kloppers 13 0,36% 
  Kwartsietisch afslagmateriaal 499 13,88% 
  Kwartsietische kernen 1 0,03% 
  Kwartsietische geretoucheerde artefacten 18 0,50% 
  Brokken leem 7 0,19% 
  Aardewerk 1070 29,77% 
TOTAAL 3594 100,00% 
 
 
Tabel 2: Algemeen overzicht van de vondsten. 
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  Finaal-Neo pakket Ijzertijd pakket A-horizont Onbepaald/ Ander TOTAAL 
  N % N % N % N % N % 
Finaal-neo(?) aardewerk 127 94,07% 0 0,00% 3 2,22% 5 3,70% 135 100,00% 
Bronstijd aardewerk 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 
Ijzertijd aardewerk 20 12,99% 64 41,56% 3 1,95% 67 43,51% 154 100,00% 
Aardewerk PT 190 24,74% 155 20,18% 14 1,82% 409 53,26% 768 100,00% 
Post-ME/Recent aardewerk 1 8,33% 1 8,33% 0 0,00% 10 83,33% 12 100,00% 
Som 339 31,68% 220 20,56% 20 1,87% 491 45,89% 1070 100,00% 
                      
Leem 6 85,71% 0 0 0 0 1 14,29% 7 100,00% 
                      
Kwartsietische schrabber 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 
Kwartsietisch geretoucheerd 
artefact 3 17,65% 0 0,00% 0 0,00% 14 82,35% 17 100,00% 
Kwartsietische kern   1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 
Kwartsietische afslagen 322 72,52% 20 4,50% 2 0,45% 100 22,52% 444 100,00% 
Kwartsietische microklingen 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 
Kwartsietische chips 10 90,91% 1 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 11 100,00% 
Kwartsietische onbepaalde 
afhakingsfragmenten 31 86,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 13,89% 36 100,00% 
Kwartsietische brokstukken 4 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 33,33% 6 100,00% 
Som 374 72,20% 21 4,05% 2 0,39% 121 23,36% 518 100,00% 
                      
Kloppers 4 30,77% 0 0,00% 0 0,00% 9 69,23% 13 100,00% 
                      
Wrijf-/Slijpstenen 13 34,21% 2 5,26% 1 2,63% 22 57,89% 38 100,00% 
                      
Natuurlijke stenen 676 44,86% 181 12,0% 79 5,2% 571 37,89% 1507 100,00% 
                      
Vuursteen kernen 6 54,55% 2 18,18% 0 0,00% 3 27,27% 11 100,00% 
Vuursteen kernrandkling 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 
Vuursteen afslag(fragment)en 53 50,00% 17 16,04% 3 2,83% 33 31,13% 106 100,00% 
Vuursteen onbepaalde 
afhakingsfragmenten 30 65,22% 2 4,35% 0 0,00% 14 30,43% 46 100,00% 
Vuursteen microklingen 10 83,33% 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 12 100,00% 
Vuursteen chips 38 84,44% 3 6,67% 0 0,00% 4 8,89% 45 100,00% 
Vuursteen brokstukken 43 67,19% 3 4,69% 0 0,00% 18 28,13% 64 100,00% 
Vuursteen pijlpunten 3 50,00% 1 16,67% 0 0,00% 2 33,33% 6 100,00% 
Vuursteen 'ausgesplitterte stucken' 2 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 66,67% 6 100,00% 
Vuursteen bifaciale werktuigen 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 3 100,00% 
Vuursteen schrabbers 9 56,25% 1 6,25% 0 0,00% 6 37,50% 16 100,00% 
Vuursteen artefacten met 
gebruiksretouches 3 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 4 100,00% 
Vuursteen onbepaalde 
werktuigfragmenten 4 57,14% 1 14,29% 0 0,00% 2 28,57% 7 100,00% 
Vuursteen onbepaalde werktuigen 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 
Vuursteen aangepunte klingen 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 
Vuursteen gepolijste artefacten 4 80,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 5 100,00% 
Vuursteen geretoucheerde afslagen 2 50,00% 1 25,00% 0 0,00% 1 25,00% 4 100,00% 
Vuursteen geretoucheerde 
microklingen 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 
Som 214 62,76% 33 9,68% 3 0,88% 91 26,69% 341 100,00% 
                      
Vorstafslagen/keien 58 58,00% 5 5,00% 1 9,09% 36 36,00% 100 100,00% 
                      
TOTAAL                 3594 100,00% 
 
Tabel 3: Overzicht van de vondsten per pakket (A). 
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  Finaal-Neo pakket Ijzertijd pakket A-horizont Onbepaald/Ander TOTAAL 
  N % N % N % N % N % 
Finaal-neo(?) aardewerk 127 37,46% 0 0,00% 3 15,00% 5 1,02% 135 12,62% 
Bronstijd aardewerk 1 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 
Ijzertijd aardewerk 20 5,90% 64 29,09% 3 15,00% 67 13,65% 154 14,39% 
Aardewerk PT 190 56,05% 155 70,45% 14 70,00% 409 83,30% 768 71,78% 
Post-ME/Recent aardewerk 1 0,29% 1 0,45% 0 0,00% 10 2,04% 12 1,12% 
Som 339 100,00% 220 100,00% 20 100,00% 491 100,00% 1070 100,00% 
                      
Leem 6   0   0   1   7   
                      
Kwartsietische schrabber 1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 
Kwartsietisch geretoucheerd 
artefact 3 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 14 11,57% 17 3,28% 
Kwartsietische kern   1 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 
Kwartsietische afslagen 322 86,10% 20 95,24% 2 100,00% 100 82,64% 444 85,71% 
Kwartsietische microklingen 2 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,39% 
Kwartsietische chips 10 2,67% 1 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,12% 
Kwartsietische onbepaalde 
afhakingsfragmenten 31 8,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 4,13% 36 6,95% 
Kwartsietische brokstukken 4 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,65% 6 1,16% 
Som 374 100,00% 21 100,00% 2 100,00% 121 100,00% 518 100,00% 
                      
Kloppers 4   0   0   9   13   
                      
Wrijf-/Slijpstenen 13   2   1   22   38   
                      
Natuurlijke stenen 676   181   79   571   1507   
                      
Vuursteen kernen 6 2,80% 2 6,06% 0 0,00% 3 3,30% 11 3,23% 
Vuursteen kernrandkling 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 1 0,29% 
Vuursteen afslag(fragment)en 53 24,77% 17 51,52% 3 100,00% 33 36,26% 106 31,09% 
Vuursteen onbepaalde 
afhakingsfragmenten 30 14,02% 2 6,06% 0 0,00% 14 15,38% 46 13,49% 
Vuursteen microklingen 10 4,67% 2 6,06% 0 0,00% 0 0,00% 12 3,52% 
Vuursteen chips 38 17,76% 3 9,09% 0 0,00% 4 4,40% 45 13,20% 
Vuursteen brokstukken 43 20,09% 3 9,09% 0 0,00% 18 19,78% 64 18,77% 
Vuursteen pijlpunten 3 1,40% 1 3,03% 0 0,00% 2 2,20% 6 1,76% 
Vuursteen 'ausgesplitterte 
stucken' 2 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,40% 6 1,76% 
Vuursteen bifaciale werktuigen 2 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 3 0,88% 
Vuursteen schrabbers 9 4,21% 1 3,03% 0 0,00% 6 6,59% 16 4,69% 
Vuursteen artefacten met 
gebruiksretouches 3 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 4 1,17% 
Vuursteen onbepaalde 
werktuigfragmenten 4 1,87% 1 3,03% 0 0,00% 2 2,20% 7 2,05% 
Vuursteen onbepaalde 
werktuigen 1 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 
Vuursteen aangepunte klingen 1 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 
Vuursteen gepolijste artefacten 4 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,10% 5 1,47% 
Vuursteen geretoucheerde 
afslagen 2 0,93% 1 3,03% 0 0,00% 1 1,10% 4 1,17% 
Vuursteen geretoucheerde 
microklingen 3 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,88% 
Som 214 100,00% 33 100,00% 3 100,00% 91 100,00% 341 100,00% 
                      
Vorstafslagen/keien 58   5   1   36   100   
                      
TOTAAL                 3594   
Tabel 4: Overzicht van de vondsten per pakket (B). 
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  Depressie 1 Depressie 2 TOTAAL 
  N % N % N % 
Finaal-neo (?) aardewerk 0 0,00% 135 100,00% 135 100,00% 
Bronstijd aardewerk 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 
Ijzertijd aardewerk 45 29,22% 109 70,78% 154 100,00% 
Aardewerk prehistorische techniek 321 41,80% 447 58,20% 768 100,00% 
Post-ME/Recent aardewerk 2 16,67% 10 83,33% 12 100,00% 
Som 368 34,39% 702 65,61% 1070 100,00% 
              
Leem 0 0 7 1 7 100,00% 
              
Kwartsietische schrabber 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 
Kwartsietisch geretoucheerd artefact 10 58,82% 8 47,06% 17 100,00% 
Kwartsietische kern   0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 
Kwartsietische afslagen 239 53,83% 205 46,17% 444 100,00% 
Kwartsietische microklingen 0 0,00% 2 100,00% 2 100,00% 
Kwartsietische chips 6 54,55% 5 45,45% 11 100,00% 
Kwartsietische onbepaalde afhakingsfragmenten 26 72,22% 10 27,78% 36 100,00% 
Kwartsietische brokstukken 2 33,33% 4 66,67% 6 100,00% 
Som 283 54,63% 236 45,56% 518 100,00% 
              
Kloppers 2 15,38% 11 84,62% 13 100,00% 
              
Wrijf-/Slijpstenen 19 50,00% 19 50,00% 38 100,00% 
              
Natuurlijke stenen 582 38,62% 925 61,38% 1507 100,00% 
              
Vuursteen kernen 5 45,45% 6 54,55% 11 100,00% 
Vuursteen kernrandkling 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 
Vuursteen afslag(fragment)en 21 19,81% 85 80,19% 106 100,00% 
Vuursteen onbepaalde afhakingsfragmenten 29 63,04% 18 39,13% 46 100,00% 
Vuursteen microklingen 4 33,33% 8 66,67% 12 100,00% 
Vuursteen chips 14 31,11% 31 68,89% 45 100,00% 
Vuursteen brokstukken 25 39,06% 39 60,94% 64 100,00% 
Vuursteen pijlpunten 4 66,67% 2 33,33% 6 100,00% 
Vuursteen 'ausgesplitterte stucken' 2 33,33% 4 66,67% 6 100,00% 
Vuursteen bifaciale werktuigen 0 0,00% 3 100,00% 3 100,00% 
Vuursteen schrabbers 5 31,25% 11 68,75% 16 100,00% 
Vuursteen artefacten met gebruiksretouches 3 75,00% 1 25,00% 4 100,00% 
Vuursteen onbepaalde werktuigfragmenten 2 28,57% 5 71,43% 7 100,00% 
Vuursteen onbepaalde werktuigen 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 
Vuursteen aangepunte klingen 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 
Vuursteen gepolijste artefacten 2 40,00% 3 60,00% 5 100,00% 
Vuursteen geretoucheerde afslagen 1 25,00% 3 75,00% 4 100,00% 
Vuursteen geretoucheerde microklingen 1 33,33% 2 66,67% 3 100,00% 
Som 119 34,90% 223 65,40% 341 100,00% 
              
Vorstafslagen/keien 49 49,00% 51 51,00% 100 100,00% 
              
TOTAAL         3594   
 
 
Tabel 5: Overzicht van de vondsten per depressie (A). 
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  Depressie 1 Depressie 2 TOTAAL 
  N % N % N % 
Finaal-neo(?) aardewerk 0 0,00% 135 19,23% 135 12,62% 
Bronstijd aardewerk 0 0,00% 1 0,14% 1 0,09% 
Ijzertijd aardewerk 45 12,23% 109 15,53% 154 14,39% 
Aardewerk prehistorische techniek 321 87,23% 447 63,68% 768 71,78% 
Post-ME/Recent aardewerk 2 0,54% 10 1,42% 12 1,12% 
Som 368 100,00% 702 65,61% 1070 100,00% 
              
Leem 0 0,00% 7 100,00% 7   
              
Kwartsietische schrabber 0 0,00% 1 0,42% 1 0,19% 
Kwartsietisch geretoucheerd artefact 10 3,53% 8 3,39% 17 3,28% 
Kwartsietische kern   0 0,00% 1 0,42% 1 0,19% 
Kwartsietische afslagen 239 84,45% 205 86,86% 444 85,71% 
Kwartsietische microklingen 0 0,00% 2 0,85% 2 0,39% 
Kwartsietische chips 6 2,12% 5 2,12% 11 2,12% 
Kwartsietische onbepaalde afhakingsfragmenten 26 9,19% 10 4,24% 36 6,95% 
Kwartsietische brokstukken 2 0,71% 4 1,69% 6 1,16% 
Som 283 100,00% 236 100,00% 518 100,00% 
              
Kloppers 2 100,00% 11 100,00% 13 100,00% 
              
Wrijf-/Slijpstenen 19 100,00% 19 100,00% 38 100,00% 
              
Natuurlijke stenen 582 100,00% 925 100,00% 1507 100,00% 
              
Vuursteen kernen 5 4,20% 6 2,69% 11 3,23% 
Vuursteen kernrandkling 1 0,84% 0 0,00% 1 0,29% 
Vuursteen afslag(fragment)en 21 17,65% 85 38,12% 106 31,09% 
Vuursteen onbepaalde afhakingsfragmenten 29 24,37% 18 8,07% 46 13,49% 
Vuursteen microklingen 4 3,36% 8 3,59% 12 3,52% 
Vuursteen chips 14 11,76% 31 13,90% 45 13,20% 
Vuursteen brokstukken 25 21,01% 39 17,49% 64 18,77% 
Vuursteen pijlpunten 4 3,36% 2 0,90% 6 1,76% 
Vuursteen 'ausgesplitterte stucken' 2 1,68% 4 1,79% 6 1,76% 
Vuursteen bifaciale werktuigen 0 0,00% 3 1,35% 3 0,88% 
Vuursteen schrabbers 5 4,20% 11 4,93% 16 4,69% 
Vuursteen artefacten met gebruiksretouches 3 2,52% 1 0,45% 4 1,17% 
Vuursteen onbepaalde werktuigfragmenten 2 1,68% 5 2,24% 7 2,05% 
Vuursteen onbepaalde werktuigen 0 0,00% 1 0,45% 1 0,29% 
Vuursteen aangepunte klingen 0 0,00% 1 0,45% 1 0,29% 
Vuursteen gepolijste artefacten 2 1,68% 3 1,35% 5 1,47% 
Vuursteen geretoucheerde afslagen 1 0,84% 3 1,35% 4 1,17% 
Vuursteen geretoucheerde microklingen 1 0,84% 2 0,90% 3 0,88% 
Som 119 100,00% 223 100,00% 341 100,00% 
              
Vorstafslagen/keien 49 100,00% 51 100,00% 100 100,00% 
              
TOTAAL         3594   
 
 
Tabel 6: Overzicht van de vondsten per depressie (B). 
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  Depressie 1 Depressie 2 TOTAAL 
Mijnsilex 1 0,84% 1 0,45% 2 0,59% 
Grijze silex 9 7,56% 6 2,70% 15 4,69% 
 
 
Tabel 7: Herkende vuursteensoorten in depressie 1 en 2. 
 
 
 
 
 
Werktuigen Silex Depressie 1 Depressie 2 TOTAAL 
Vuursteen pijlpunten 4 3,36% 2 0,90% 6 1,76% 
Vuursteen 'ausgesplitterte stucken' 2 1,68% 4 1,79% 6 1,76% 
Vuursteen bifaciale werktuigen 0 0,00% 3 1,35% 3 0,88% 
Vuursteen schrabbers 5 4,20% 11 4,93% 16 4,69% 
Vuursteen artefacten met gebruiksretouches 3 2,52% 1 0,45% 4 1,17% 
Vuursteen onbepaalde werktuigfragmenten 2 1,68% 5 2,24% 7 2,05% 
Vuursteen onbepaalde werktuigen 0 0,00% 1 0,45% 1 0,29% 
Vuursteen aangepunte klingen 0 0,00% 1 0,45% 1 0,29% 
Vuursteen gepolijste artefacten 2 1,68% 3 1,35% 5 1,47% 
Vuursteen geretoucheerde afslagen 1 0,84% 3 1,35% 4 1,17% 
Vuursteen geretoucheerde microklingen 1 0,84% 2 0,90% 3 0,88% 
TOTAAL 20 16,81% 36 16,14% 56 16,42% 
 
 
Tabel 8: Vuursteenwerktuigen in depressie 1 en 2 (A). 
 
 
 
 
Werktuigen Silex Depressie 1 Depressie 2 TOTAAL 
Vuursteen pijlpunten 4 20,00% 2 5,56% 6 10,71% 
Vuursteen 'ausgesplitterte stucken' 2 10,00% 4 11,11% 6 10,71% 
Vuursteen bifaciale werktuigen 0 0,00% 3 8,33% 3 5,36% 
Vuursteen schrabbers 5 25,00% 11 30,56% 16 28,57% 
Vuursteen artefacten met gebruiksretouches 3 15,00% 1 2,78% 4 7,14% 
Vuursteen onbepaalde werktuigfragmenten 2 10,00% 5 13,89% 7 12,50% 
Vuursteen onbepaalde werktuigen 0 0,00% 1 2,78% 1 1,79% 
Vuursteen aangepunte klingen 0 0,00% 1 2,78% 1 1,79% 
Vuursteen gepolijste artefacten 2 10,00% 3 8,33% 5 8,93% 
Vuursteen geretoucheerde afslagen 1 5,00% 3 8,33% 4 7,14% 
Vuursteen geretoucheerde microklingen 1 5,00% 2 5,56% 3 5,36% 
TOTAAL 20 100,00% 36 100,00% 56 100,00% 
 
 
Tabel 9: Vuursteenwerktuigen in depressie 1 en 2 (B). 
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  Finaal-Neo? 
Knik/schouder 6 4,44% 
Randen 5 3,70% 
Bodems 3 2,22% 
Steenverschraling 11 8,15% 
Versierd 4 2,96% 
 
Tabel 10: Diagnostische finaal-neolithische(?) scherven.  
 
 
 
 
  Ijzertijd 
Geknikt aardewerk 15 9,74% 
Zoutcontainers 32 20,78% 
Overige randen 3 1,95% 
Overige besmeten 41 26,62% 
Overige geglad 52 33,77% 
Voeten/bodems 3 1,95% 
Overige 2 1,30% 
Versierd 9 5,84% 
 
 
Tabel 11: Diagnostische ijzertijd scherven.  
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Fig. 16: Verspreiding van alle vondsten te Hertsberge Papenvijvers 3. 
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Fig. 17: Verspreiding van alle (antropogene) vuurstenen artefacten te Hertsberge Papenvijvers 3 met aanduiding 
van de kwartsietische debitageclusters (witte vierkanten). 
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Fig. 18: Verspreiding van alle (antropogene) verbrande vuurstenen artefacten te Hertsberge Papenvijvers 3 met 
aanduiding van de kwartsietische debitageclusters (witte vierkanten). 
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Fig. 19: Verspreiding van debitage (bollen), kernen (vierkanten) en brokstukken (ruiten) in vuursteen met 
aanduiding van de kwartsietische debitageclusters (witte vierkanten). 
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Fig. 20: Verspreiding van vuurstenen werktuigen: schrabbers (volle driehoeken), pijlpunten (omgekeerde 
driehoeken), ausgesplitterte stucken (vierkanten), gepolijste artefacten (kruisen) en overige geretoucheerde 
artefacten (ruiten). Kwartsietische debitageclusters: witte vierkanten. 
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Fig. 21: Verspreiding van alle kwartsietische afslagen te Hertsberge Papenvijvers 3 met aanduiding van de 
kwartsietische debitageclusters (witte vierkanten). 
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Fig. 22: Verspreiding van alle geretoucheerde artefacten in kwartsiet (zwarte bollen), kernen (ruit) en kloppers 
(witte, omgekeerde driehoeken) met aanduiding van de kwartsietische debitageclusters (witte vierkanten) . 
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Fig. 23: Verspreiding van alle wrijfstenen te Hertsberge Papenvijvers 3 met aanduiding van de kwartsietische 
debitageclusters (witte vierkanten) . 
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Fig. 24: Verspreiding van het finaal-neolithisch(?) aardewerk te Hertsberge Papenvijvers 3 met aanduiding van de 
kwartsietische debitageclusters (witte vierkanten). 
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Fig. 25: Verspreiding van het ijzertijd aardewerk te Hertsberge Papenvijvers 3 met aanduiding van de kwartsietische 
debitageclusters (witte vierkanten) . 
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Fig. 25: Verspreiding van het onbepaalde aardewerk in prehistorische techniek te Hertsberge Papenvijvers 3 met 
aanduiding van de kwartsietische debitageclusters (witte vierkanten). 
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Fig. 26: Verspreiding van natuurlijke stenen te Hertsberge Papenvijvers 3 met aanduiding van de kwartsietische 
debitageclusters (witte vierkanten). 
